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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1       Latar Belakang 
Perkembangan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak besar 
terhadap kehidupan masyarakat. Saat ini teknologi informasi memiliki peran 
sebagai pendukung proses bisnis dalam berbagai organisasi termasuk dalam 
bidang pendidikan. Hal ini disebabkan karena teknologi informasi memiliki 
manfaat dalam hal pengolahan data dan penyampaian informasi yang dapat 
disajikan secara langsung, kapan saja, dan dimana saja. 
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memiliki sebuah aplikasi yang 
bernama UWKS Academic Smart Mobile. Aplikasi tersebut bertujuan 
memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi akademik 
secara realtime. UWKS Academic Smart Mobile menyediakan fitur bagi 
mahasiswa agar dapat mengakses informasi akademik berupa KHS (Kartu Hasil 
Studi), IP (Indeks Prestasi), IPK (Indeks Prestasi Kumulatif), nilai mata kuliah, 
profil mahasiswa, KRS (Kartu Rencana Studi), rekap transaksi pembayaran, dan 
transkrip nilai. 
Hingga saat ini sejak aplikasi UWKS Academic Smart Mobile 
diimplementasikan pada tahun 2013 lalu, belum pernah dilakukan pengukuran 
terhadap penerimaan aplikasi pada mahasiswa. Untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan suatu implementasi teknologi, perlu diketahui sejauh mana pengguna 
dapat menerima dan memahami teknologi tersebut. Pengukuran tingkat 
penerimaan aplikasi UWKS Academic Smart Mobile ini menggunakan model 
penerimaan Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT).
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UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) 
merupakan sebuah model yang dikembangkan oleh Venkatesh et al (2003) untuk 
menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi informasi. Menurut 
Kristoforus (2013), keberhasilan penggunaan atau penerapan teknologi tergantung 
pada penerimaan dan penggunaan setiap individu pemakainya. UTAUT 
merupakan gabungan dari delapan teori-teori penerimaan teknologi sebelumnya. 
Delapan teori tersebut adalah Theory of Reasoned Action (TRA), Technology 
Acceptance Model (TAM), Motivational Model (MM), Theory of Planned 
Behavior (TPB),  Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB), Model of PC 
Utilization (MPCU), Innovation Diffusion Theory (IDT), Social Cognitive Theory 
(SCT). 
1.2 Perumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk 
pertanyaan sebagai berikut: 
a. Seberapa tinggi tingkat penerimaan aplikasi UWKS Academic Smart 
Mobile pada mahasiswa? 
b. Apakah ekspektasi kinerja (performance expectancy) berpengaruh positif 
terhadap minat pemanfaatan (behavior intention) UWKS Academic Smart 
Mobile? 
c. Apakah ekspektasi usaha (effort expectancy) berpengaruh positif terhadap 
minat pemanfaatan (behavior intention) UWKS Academic Smart Mobile? 
d. Apakah faktor sosial (social influence) berpengaruh positif terhadap minat 
pemanfaatan (behavior intention) UWKS Academic Smart Mobile? 
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e. Apakah kondisi yang memfasilitasi (facilitating conditions) berpengaruh 
positif terhadap minat pemanfaatan (use behavior) UWKS Academic 
Smart Mobile? 
f. Apakah minat pemanfaatan (behavior intention) berpengaruh positif 
terhadap perilaku penggunaan (use behavior) UWKS Academic Smart 
Mobile? 
1.3 Pembatasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Pengukuran penerimaan aplikasi UWKS Academic Smart Mobile 
dilakukan pada mahasiswa Strata 1 (S1) Fakultas Hukum dan Fakultas 
Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang masih aktif melakukan 
kegiatan perkuliahan. 
b. Pengukuran hanya dilakukan pada UWKS Academic Smart Mobile. 
1.4 Tujuan 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Mengetahui tingkat penerimaan aplikasi UWKS Academic Smart Mobile 
pada mahasiswa. 
b. Untuk menguji secara empiris ekspektasi kinerja (performance 
expectancy) berpengaruh positif terhadap minat pemanfaatan (behavior 
intention) UWKS Academic Smart Mobile. 
c. Untuk menguji secara empiris ekspetkasi usaha (effort expectancy) 
berpengaruh positif terhadap minat pemanfaatan (behavior intention) 
UWKS Academic Smart Mobile. 
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d. Untuk menguji secara empiris faktor sosial (social influence) berpengaruh 
positif terhadap minat pemanfaatan (behavior intention) UWKS Academic 
Smart Mobile. 
e. Untuk menguji secara empiris kondisi yang memfasilitasi (facilitating 
conditions) berpengaruh positif terhadap minat pemanfaatan (use 
behavior) UWKS Academic Smart Mobile. 
f. Untuk menguji secara empiris minat pemanfaatan (behavior intention) 
berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan (use behavior) UWKS 
Academic Smart Mobile. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, 
seperti instansi terkait dan penulis. Manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Memberikan kontribusi pada pengembang aplikasi untuk memperhatikan 
faktor-faktor yang dapat menpengaruhi penggunaan UWKS Academic 
Smart Mobile, sehingga UWKS Academic Smart Mobile menjadi lebih 
baik 
b. Memberikan manfaat pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan 
pengguna sistem dalam mengembangkan dan menggunakan aplikasi, 
sehingga aplikasi memiliki kinerja yang lebih baik dari sebelumnya yang 
berguna sebagai pertimbangan untuk mengembangkan suatu aplikasi di 
masa depan. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir adalah 
sebagai berikut: 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah dilakukannya 
Pengukuran penerimaan aplikasi UWKS Academic Smart Mobile 
Menggunakan Metode Unified Theory of Acceptance And Use of 
Technology (UTAUT). Latar belakang, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika 
penulisan. 
BAB II :  LANDASAN TEORI 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar teori yang 
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Unified Theory 
of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), Kerangka 
Konseptual, Pengembangan Hipotesis, Variabel Penelitian, 
Populasi dan Sampel, Teknik Pengambilan Sampel, Skala 
Pengukuran, Analisis Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, 
Analisis Korelasi dan Regresi Menggunakan Metode Structural 
Equation Model (SEM) 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
Pada bab ini membahas tentang metode yang digunakan penulis 
dalam melakukan penelitian. Tahap awal berupa studi literatur 
dan pengumpulan data awal. Tahap kedua yaitu pengumpulan 
dan analisis data berupa penentuan variabel penelitian, 
penyusunan dan penyebaran kuesioner, pengolahan data, dan 
pengukuran tingkat penerimaan aplikasi pada mahasiswa. Tahap 
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akhir berupa penarikan kesimpulan pengukuran tingkat 
penerimaan. 
BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi tentang pembahasan penelitian yang 
dilakukan penulis seperti, analisa deskriptif, analisa validitas 
reliabilitas menggunakan perangkan lunak SPSS 16, analisa data 
menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) yang 
menggunakan perangkat lunak AMOS 22 
BAB V :  PENUTUP 
Bab ini terdapat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 
dan saran untuk pengembangan aplikasi di masa yang akan 
datang. 
 
 
 
